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同 九字 ナシ 368×162 同
興宗寺（小松市） 十字 ナシ 903×317 小松市史
徳照寺（志賀町） 十字 ナシ 770×319 能登真宗展
板谷文雄家（長浜市） 九字 ナシ 377×160
板東市次家（長浜市） 十字 アリ 427×180
西福寺（長岡市） 十字 ナシ 950×316 蓮如名号
願生寺（高山市） 十字 ナシ 920×341 飛騨と教如
飯塚和男家（高山市） 十字 ナシ 396×178 同
大坪博司家（高山市） 十字 ナシ 465×188 同
不明 十字 アリ 法林墨華･青木
応仁寺（保管、愛知県） 十字 ？ ネット
満徳寺（長浜市） 十字 ナシ
掲載書名
青木＝青木馨「本願寺教如の教化伝道について」（『日本の歴史と真宗』白照社、二〇〇一
年
近江毎夕新聞＝近江毎夕新聞二〇一三年十月九日（ネット検索）
教如展＝『教如上人 東本願寺を開かれた御生涯』（真宗大谷派宗務所、二〇一三年）
小泉著書＝小泉義博『本願寺教如の研究 上』（法藏館、二〇〇四年）（写真掲載なし）
五箇山目録＝『五箇山上平地区古文書目録』（富山県南砺市教育委員会、二〇〇八年）
小松市史＝『新修小松市史資料編寺社』（石川県小松市、二〇一〇年）
鷹巣村誌＝『鷹巣村誌』（福井県高巣村、一九三七年）
田子著書＝田子了裕『越後における真宗の展開と蒲原平野』（考古堂、二〇一三年）
同朋大展・続同朋大展＝『本願寺教如と三河・尾張・美濃』（同朋大学仏教文化研究所、
二〇一三年、二〇一四年）
長浜展＝『顕如・教如と一向一揆』（長浜城歴史博物館、二〇一三年）
能登真宗展＝『能登教区教化センター落慶記念能登真宗展』図録（能登大谷学場、昭和五
十四年）
三河真宗＝展示品目録『三河の真宗 新出資料展』真宗大谷派岡崎教務所、二〇〇七年）
飛驒と教如＝『飛驒と教如上人』（真宗大谷派高山教務所、二〇一三年）
法林・続法林＝『法林墨華』乾坤（真宗大谷派本山刊、一八九〇年）・『続法林墨華』天地
（同、一九〇一年）
蓮如名号＝『蓮如名号の研究』（同朋大学仏教文化研究所研究叢書Ⅰ 法藏館、一九九八
年）
吉野谷村史＝『吉野谷村史史料編（前近代）』（石川県吉野谷村、二〇〇〇年）
竹田雅文氏と共同作成の「教如上人下付九字十字名号一覧」（『飛驒と教如上人』掲載）
を基本として、その後管見に入った数点を追加し、様式を変更し若干の補訂を加えた。
本
願
寺
教
如
の
救
済
論
︵
大
桑
︶
六
五
源
信

﹁
男
女
貴
賤
こ
と
〳
〵
具
弥
陀
の
名
号
称
須
る
に
行
住
坐
臥
も
え
ら
は
連
須
時
処
諸
縁
も
佐
者
り
那
し
﹂
で
︑
三
幅
が
存
在
す
る
︒
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
︑
あ
ら
ゆ
る
時
処
で
の
念
仏
が
言
わ
れ
る
の
は
︑
十
字
名
号
の
娑
婆
で
の
は
た
ら
き
が
全
て
に
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
讃
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
以
下
各
一
幅
の
用
例
し
か
な
い
が
︑
い
ず
れ
も
十
字
名
号
の
娑
婆
で
の
救
済
の
は
た
ら
き
を
言
う
和
讃
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
︒
曇
鸞
22
﹁
尽
十
方
無
碍
光
乃
大
悲
大
願
の
海
水
に
煩
悩
乃
衆
流
帰
し
ぬ
連
ハ
知
恵
の
う
し
ほ
に
一
味
な
り
﹂
曇
鸞
27
﹁
無
碍
光
如
来
の
名
号
と
か
の
光
明
智
相
と
は
無
明
長
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の
闇
を
破
し
衆
生
の
志
願
を
み
て
た
ま
う
﹂
浄
土
10
﹁
光
明
て
ら
し
伝
た
へ
佐
れ
は
不
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光
仏
と
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つ
け
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光
力
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心
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に
て
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生
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﹂
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土
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﹁
仏
光
測
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思
光
仏
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つ
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嘆
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つ
ゝ
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を
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せ
し
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に
︑
娑
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十
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字
名
号
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ば
︑
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び
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遇
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︑
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っ
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書
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︒
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﹁
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仰
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﹂
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︑
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︒
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︒
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︵
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︶
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と
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冒
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す
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﹂
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ま
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︒
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も
の
か
と
い
う
問
い
か
ら
︑
消
息
の
信
心
文
言
を
分
類
検
討
し
︑
証
判
御
文
の
五
帖
目
型
に
付
加
さ
れ
た
御
文
の
使
用
回
数
を
問
題
に
し
︑
聖
教
抜
書
掛
幅
か
ら
文
言
選
択
の
意
味
を
考
え
︑
問
い
に
答
え
よ
う
と
試
み
た
︒
そ
れ
ら
を
通
じ
て
見
え
て
き
た
の
は
︑
た
の
む
往
生
と
い
う
救
済
論
と
︑
そ
の
実
践
に
よ
る
往
生
不
可
疑
が
強
調
さ
れ
た
蓮
如
型
の
救
済
論
の
如
く
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
背
後
に
は
︑
衆
生
の
信
心
が
弥
陀
回
向
の
﹁
浄
信
﹂
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
︑
仏
の
方
か
ら
の
光
明
摂
取
と
な
る
と
い
う
救
済
理
論
が
あ
り
︑
御
文
の
た
の
む
帰
命
を
継
承
し
た
消
息
の
信
心
文
言
を
中
核
と
し
な
が
ら
︑
帰
命
を
発
願
回
本
願
寺
教
如
の
救
済
論
︵
大
桑
︶
六
七
向
で
捉
え
る
側
面
を
証
判
御
文
へ
の
付
加
︑
聖
教
抜
書
掛
幅
で
表
し
︑
救
済
の
体
で
あ
る
十
字
九
字
名
号
に
そ
れ
ら
を
表
す
和
讃
を
書
き
添
え
て
示
し
た
︑
と
考
え
た
︒
ち
な
み
に
︑
従
来
か
ら
も
蓮
如
教
学
は
︑
帰
命
を
た
の
む
と
す
る
と
と
も
に
発
願
回
向
を
重
視
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
︒
古
典
と
な
っ
た
稲
葉
秀
賢
﹃
蓮
如
上
人
の
教
学
﹄
︵
文
栄
堂
︑
一
九
五
二
年
︶
で
は
︑
﹁
蓮
師
は
常
に
名
号
を
帰
命
と
発
願
回
向
と
で
解
釈
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
﹃
御
文
﹄
の
六
字
釈
の
特
色
が
あ
る
︒
蓋
し
帰
命
は
我
々
の
信
仰
表
現
と
し
て
機
に
つ
く
も
の
で
あ
り
︑
発
願
回
向
は
如
来
の
救
済
意
志
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
︑
法
に
つ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
帰
命
と
発
願
回
向
と
を
一
体
に
成
就
せ
る
名
号
﹂
︵
九
三
頁
︶
と
言
う
よ
う
に
︑
た
す
け
た
ま
え
と
た
の
む
帰
命
と
弥
陀
の
方
か
ら
の
救
済
発
願
回
向
を
一
体
と
捉
え
て
い
る
︒
こ
れ
が
蓮
如
教
学
と
言
う
と
き
の
常
識
と
も
言
う
べ
き
あ
り
方
で
あ
る
が
︑
現
代
真
宗
学
で
は
こ
う
し
た
捉
え
方
が
弱
い
︒
一
例
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
池
田
勇
諦
﹃
信
心
の
再
興
蓮
如

御
文

の
本
義
﹄
︵
樹
心
社
︑
二
〇
〇
二
年
︶
で
は
︑
南
無
阿
弥
陀
仏
が
﹁
信
心
と
し
て
主
体
化
さ
れ
る
様
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
﹂
六
字
釈
か
ら
機
法
一
体
が
示
さ
れ
︑
﹁
法
を
受
容
す
る
機
が

南
無

と
し
て
︑
す
で
に
本
願
名
号
の
う
ち
に
成
就
さ
れ
て
い
る
﹂
︑
﹁
た
ま
わ
り
た
る
機
で
あ
る
﹂
と
発
願
回
向
へ
の
方
向
が
示
さ
れ
る
が
︑
﹁
た
の
む
心
﹂
の
発
っ
た
相
と
は
ど
う
い
う
相
か
と
い
う
方
向
に
展
開
さ
れ
︑
改
悔
懺
悔
で
あ
る
と
結
ば
れ
る
︒
こ
う
し
て
賜
り
た
る
信
心
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
西
田
真
因
﹁
蓮
如
上
人
の
教
学
の
基
本
性
格
﹂
︵
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
編
﹃
蓮
如
上
人
と
現
代
﹄
一
九
九
八
年
︶
で
も
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
信
心
を
獲
得
さ
せ
る
か
と
い
う
実
践
教
学
と
し
て
蓮
如
教
学
を
見
る
立
場
か
ら
︑
﹁
信
心
の
内
容
を
教
義
的
に
説
明
す
る
こ
と
よ
り
も
信
心
体
験
を
得
さ
せ
る
こ
と
に
関
心
を
集
中
し
て
い
る
﹂
と
言
う
︒
池
田
の
御
文
論
も
こ
う
し
た
立
場
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
う
な
れ
ば
蓮
如
教
学
の
救
済
原
理
へ
の
関
心
は
棚
上
げ
さ
れ
て
し
ま
う
︒
本
願
寺
教
如
の
救
済
論
︵
大
桑
︶
六
八
つ
ま
る
と
こ
ろ
現
代
真
宗
教
学
で
は
︑
蓮
如
を
帰
命
た
の
む
で
捉
え
︑
発
願
回
向
の
賜
り
た
る
信
心
の
教
学
を
重
視
し
て
は
い
な
い
︒
こ
う
し
た
と
こ
ろ
で
は
教
如
の
救
済
論
は
目
に
入
っ
て
こ
な
く
な
る
︒
拙
論
﹃
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

試
論
﹄
︵
真
宗
大
谷
派
︑
二
〇
一
七
年
︶
は
︑
蓮
如
教
学
の
発
願
回
向
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒
そ
の
視
点
か
ら
教
如
の
救
済
論
を
捉
え
る
試
論
で
あ
る
︒
︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀
弥
陀
回
向
の
信
心
︑
浄
信
︑
必
悉
皆
往
生
本
願
寺
教
如
の
救
済
論
︵
大
桑
︶
六
九
